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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan risiko perusahaan
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode tahun
penelitian ini yaitu tahun 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan LQ45 yang
pernah terdaftar pada tahun 2011-2014 dan didapat 50 sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari ICMD (Indonesia
Capiltal Market Directory), Laporan Keuangan dan IDX Quarterly Statistics. Metode analisis data
menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian didapatkan bahwa struktur modal
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan
terhadap nilai perusahaan. Risiko perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai
perusahaan. 
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ABSTRACT
This research aims examine the effect of capital structure, firm size, and firm risk on firm value in LQ45 firms
listed on Indonesia Stock Exchange. This research is examining over the period 2011 to 2014. The
population in this research are all companies listed in LQ45 over the period 2011 to 2014 and obtained to 50
companies are used as sample. The purposive sampling method is used in sample selection. The research
data uses secondary data obtained from ICMD (Indonesia Capital Market Directory, Annual Report and IDX
Quarterly Statistics. The analytical technique uses Linear Regresion Analysis. The result shows that capital
structure has significant effect on firm value. The firm size has significant effect on firm value. The firm risk
has no significant effect on firm value. 
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